















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































３６） 台湾系企業の中国進出については，関満博編『台湾 IT 産業の中国長江デルタ集積』新
評論，２００５年，を参照されたい。
３７） このような事情については，関編，前掲『現代中国の民営中小企業』の各章を参照され
たい。
３８） 温州の事情については，関編，前掲書，第６章を参照されたい。
（せき・みつひろ 明星大学経済学部常勤教授，一橋大学名誉教授）
関 満博：中国華南の日系中小企業とローカル企業
― ―７９
